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ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه اﺷﮏ ﺗﺮاب، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮجﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ اردﺷﯿﺮ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮ، -
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ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ-
، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎزارﮔﺎدي-
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﯿﺮوي، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان-
اندﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭼﺮاﻏﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر-
ﺗﻬﺮاندﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ اﺳﮑﻮﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎرﺧﺎﻧﮑﻪ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎدﮐﺘﺮ-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻧﺎﻫﯿﺪ رژه،دﮐﺘﺮ-
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز،ﺪه ﺷﺮﯾﻒدﮐﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨ-
ﺧﻮراﺳﮕﺎن-، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎندﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪي-
اﷲﺑﻘﯿﻪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻋﺒﺎدي،ﻋﺒﺎسدﮐﺘﺮ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمدﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس زاده، داﻧﺸﯿﺎر-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح-
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺎب-
دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﻗﻠﯽ زاده، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري ﺳﯿﺪﻧﯽ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﯽ آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﯾﻤﻠﻮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه، اﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﮐﻮاري-
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه -
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر-
ﻣﺪرسﺮﺑﯿﺖﺗداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪي-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه-
، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽﺗﺒﺮﯾﺰيدﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎن ﻧﻮروزي-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮐﺮﯾﻤﻮيﯿﺪه ﻫﺮويدﮐﺘﺮ ﻣﺠ-
ﺑﻬﺸﺘﯽﺷﻬﯿﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ-
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در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺪي، ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ آ، ﺧﻮدﮐﺎرﻧﮕﺮشﮕﯽﺘﻫﻤﺒﺴﺑﺮرﺳﯽ
دﺧﺘﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
6، ﭘﻮران ﺣﯿﺪري5ﺎﻧﻔﺮﻬﻣﺮﯾﻢ ﺟ،4ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻮي ﻣﺠﺪ،3ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ، 2زﻫﺮه ﺧﺎوري*، 1ﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎمﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻮﯾﺎنداﻧﺸﺠﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرذﻫﻨﯽﺧﻮدﮐﺎراﻣﺪي،ﻧﮕﺮش،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ . ﻧﮕﺮش اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري دارددر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯽ 
.ﺪﯾﻧﺠﺎم ﮔﺮدادﺧﺘﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎندرﺑﺪﻧﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﻧﺠﺎمﺑﻪﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﻔﺮ از444ﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺒ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ دﺧﺘﺮان "اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﻃﺒﻘﻪ اي در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮي 
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در "، "ﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻫ"، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، "داﻧﺸﺠﻮ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﺷﺎﺧﺺ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﺻﻮري و . ﺑﻮد"ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"و"ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﻮرد51ﻧﺴﺨﻪ SSPSﺪه ﺗﻮﺳﻂﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار از روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد
.ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ "ﺑﺎ "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺑﻌﻼوه، . اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "و (P=0/240،r=0/790)"ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"،( P<0/100،r=0/902)"در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
"ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺑﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، .داﺷﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ (P=0/100، r=0/551)"ﺑﺪﻧﯽ
.ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آرﺧﻮدﮐﺎ"، "ﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻫﻨ"، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزشﺷﻮدﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪﻟﺬا.در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻮد"ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽاﻧﺠﺎمﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ"و ﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰهاﺑﺎﻋﺚﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ، "ﺑﺪﻧﯽ
.در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺟﺮا ﮔﺮددﮔﺮوﻫﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
.دﺧﺘﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﻣﺪي،آﺧﻮدﮐﺎرﻫﻨﺠﺎرذﻫﻨﯽ، ،ﻧﮕﺮش:ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
2931/7/03: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش2931/3/4: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﺮانﺗﻬﺮان،ﺑﻬﺸﺘﯽ،ﺷﻬﯿﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهوﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،ﭘﺮﺳﺘﺎريداﻧﺸﮑﺪهاﻟﻤﻠﻞ،ﺑﯿﻦواﺣﺪﭘﺮﺳﺘﺎريدﮐﺘﺮايداﻧﺸﺠﻮي- 1
(.لوﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)م ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ، ﯾﺰد، اﯾﺮان ﻋﻠﻮداﻧﺸﮕﺎه،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ،ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮔﺮوهﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري- 2
moc.liamg@493zyravahk:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
.واﺣﺪ زﻧﺠﺎن، زﻧﺠﺎن، اﯾﺮان،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﯿﺎر- 3
.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ،ر زﯾﺴﺘﯽﮔﺮوه آﻣﺎ،داﻧﺸﯿﺎر- 4
.، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﺑﻬﺸﺘﯽﺷﻬﯿﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،وﭘﺮﺳﺘﺎريداﻧﺸﮑﺪهاﻟﻤﻠﻞ،ﺑﯿﻦ، واﺣﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎريياﻧﺸﺠﻮد- 5
.ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ، ﯾﺰد، اﯾﺮانداﻧﺸﮕﺎه،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ،ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮔﺮوهﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري- 6
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ...ﮕﯽ ﻧﮕﺮش، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﯾﮑﯽ ازﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽاﻧﺠﺎم 
ﻣﯽ ﮔﺬاردو ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ وي
اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ . (2- 1)
اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ زﻣﺎن ﺧﻮد را ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻓﺮاوان ﺑﺮوي ﻓﻮاﯾﺪ اﻧﺠﺎم 
و lliH.(4- 3)دﻫﻨﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺠﺎم ﺑﻪ اﻧ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻪﮐﺮدﻧﺪﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﺎن 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ 
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ . اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﺑﺪﻧﯽ
درﺻﺪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ 06و درﺻﺪ ﻣﺮدان 04
و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ relliMدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(5)ﮐﻨﻨﺪ
ﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎي ﻨﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (6)ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪﺳﻨﯽ 
ﮐﻪ ﻣﺮدان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﻧﯿﺰﻫﻤﮑﺎرانو namhsiD
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ.(7)ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖزﻧﺎن
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻮان رواج ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم
.(8)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼمﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﻫﻤﮑﺎران
اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ورزش ﻧﻤﯽ درﺻﺪ08ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻠﯽ 
داراي ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ اﯾﺮانر درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮ76.(9)ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﺴﻨﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ .(11-01)ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺮﺗﺐ ورزش ﻣﯽ 01ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ در ﻫﺰار083ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺠﻤﻮع . ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ ﮐﻞ آن4ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر، ﺗﻨﻬﺎ 
ﻋﺪم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ،ﺎﺑﺮاﯾﻦﺑﻨ.ﭘﺮدازﻧﺪ
ﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺗﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽاﻧﺠﺎم 
.(21)را ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﯿﺰان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣيﻫﺎدر ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﺤﺪوديﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﻣﺎ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانزﯾﺮا .ﻨﺪدﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘ
ﻧﻤﻮده وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮشاﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻫﺎ را ﺑﻨﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎنﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ زﯾﺮﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪاﻧ
.(31)دﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺑﺪﻧﯽﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در . در ﺑﺎﻧﻮان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت 
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺿﺮورت 
ﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ و دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖدر
ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﯾﺰي ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ﻏﻨﯽ از 
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم و ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻞ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و در ﮐ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻤﮏ 
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت.ﮐﻨﻨﺪ
.(41)ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ 
در ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم 
ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، در اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
زﯾﺮا اﯾﻦ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣ
،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮش ﺑﻪ .(9)ﺷﻮﻧﺪدﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
و "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم "ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻧﮕﺮش ﺑﻪ .(71- 51)ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮداﻧﺠﺎم آن 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎور اﻓﺮاد درﺑﺎره
ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد در ﻣﻮرد ،ﺎرت دﯾﮕﺮﺑﻪ ﻋﺒ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن .(61)ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽاﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم 
ﺎ ﯾﻮب ﺑﻮدن ﻧﮕﺮش ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺧ،دﯾﮕﺮ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد . (91-81)ﺑﺪ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
را ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ آنﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽاز اﻧﺠﺎم 
ﺣﺎﺋﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺮاد از ﺳﺨﺘﯽ و آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ kciboB & ayenruoC.(02)اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدي دارد وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
.(51)ﺪﻧﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ دوﺳ،ﺑﻌﻼوه
، دارﻧﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽدر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﺴﺰاﯾﯽ
، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل.ار ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺬاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺪ ﺑﺮﻨﺗﻮاﻧﻣﯽ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ...ﮕﯽ ﻧﮕﺮش، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘ




اﻧﺠﺎم درﻣﺪي آﺧﻮدﮐﺎرﮐﻪن ﻣﯽ دﻫﻨﺪﺎت ﻧﺸﺎﻣﻄﺎﻟﻌه در اﯾﻦ ﺑﺎر
اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑو ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﯿﺖ ﻟﻓﻌﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ .(22،31)ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪفدر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮادﺑﺪﻧﯽ
اﻧﺠﺎمﺑﻪﺗﻤﺎﯾﻞﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرذﻫﻨﯽﻣﺪي،آﺧﻮدﮐﺎرﻧﮕﺮش،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
.دﺧﺘﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎندرﺑﺪﻧﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎروش ﻣﻮاد و 
ﻧﻔﺮ از 444ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد-اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
اﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪدﺧﺘﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﻘﻪ ايروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻃﺒﺑﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﮕﺎه 8در اﺑﺘﺪا . ﺷﺪﻧﺪ
ﺣﺴﺐ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﻬﺸﺘﯽ
ازه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪ،دﺧﺘﺮ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه
ف اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ"ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ"
اﺳﺎس ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﮓ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ
،"ﺖ ﺑﺪﻧﯽﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻧﮕﺮش"،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻣﺸﺨﺼﺎت
در ﻣﻮردﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪي"،"در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽذﻫﻨﯽﻫﻨﺠﺎر"
.ﮔﺮدﯾﺪﻃﺮاﺣﯽ "ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"و "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ :ﺳﺌﻮال در ﻣﻮرد7ﺳﺌﻮاﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
، ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻫﻞ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺰﯾﻨﻪ ( ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻨﺰل)ﺳﮑﻮﻧﺖ
، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ط ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮ.ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮد
در آﻣﺪيﺧﻮدﮐﺎر"و "ﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻫﻨ"
32ﻋﺒﺎرت و01،ﻋﺒﺎرت91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ "ﻧﯽﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪ
1ﺷﺎﻣﻞ"ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻻت ﺳﺌﻮا.ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد
ﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻣﯿﺰان ﺗﻋﺒﺎرت ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
.ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ(ﺷﺪت و ﺗﮑﺮار)ﺑﺪﻧﯽ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ 
و "ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"،"ﺑﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ "ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"
ﻟﻔﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﺑﯽ ﻧﻈﺮم، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ وﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻣﻮاﻓﻘﻢ،
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻤﺮه داده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرت5ﺗﺎ 1ﻧﻤﺮات 
ﺳﭙﺲ ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎزات در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا . ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺑﺨﺶ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
، ﻧﮕﺮش ﺑﯽ (66ﺑﯿﺸﺘﺮ از )ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ( 33ﺘﺮ از ﮐﻤ)، ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ(66ﻟﻐﺎﯾﺖ 33)ﻧﻈﺮ
.ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ "ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺑﺨﺶ 
، ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ (66ﺑﯿﺸﺘﺮ از )ذﻫﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻨﺠﺎرﺣﯿﻄﻪ ﻫ
در ﻣﻮرد ( 33ﮐﻤﺘﺮ از )ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽو ﻫﻨﺠﺎر(66ﻟﻐﺎﯾﺖ33)
.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺰ"ﺪﻧﯽدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺧﻮ"ﺑﺨﺶ 
( 33ﮐﻤﺘﺮ از )و ﮐﻢ( 66ﻟﻐﺎﯾﺖ33)، ﻣﺘﻮﺳﻂ(66ﺑﯿﺸﺘﺮ از )زﯾﺎد
ﺳﭙﺲ اﻣﺘﯿﺎزات در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺷﺪ
.ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
ﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺒاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت 
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 9، 5، 3ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮب در 
اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم"ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎز 
ﺳﺒﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
.ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش رواﯾﯽدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪريو ﺻﻮﻣﺤﺘﻮارواﯾﯽﺷﺎﺧﺺ 
، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺺ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧ
ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﻪ "و"در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽذﻫﻨﯽﻫﻨﺠﺎر"
99/73درﺻﺪ، 88/32درﺻﺪ، 69/52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
49/46ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮارواﯾﯽﺷﺎﺧﺺ .ﺑﻮددرﺻﺪ
ﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار از روش ﺛﺒﺎت دروﻧﯽﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿ. درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآزﻣﻮن ﻣﺠﺪدو( آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ 02ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ...ﮕﯽ ﻧﮕﺮش، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘ
2931زﻣﺴﺘﺎن1ﺷﻤﺎره 3دوره55ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
يﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ.ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪيداده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ آﻟﻔﺎ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ "، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﺑﺨﺶ 
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر درك ﺷﺪه در ﻣﻮرد "و "د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽدر ﻣﻮر
α=0/29و α=0/58، α=0/29ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﺒﺎت از روش. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
،"ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﺨﺶﺿﺮﯾﺐ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ 
ﻮرد ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣ"،"ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"
.  ﺑﻮدr=0/28وr=0/49r,=0/28ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ "اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
، اﻫﺪاف و روش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اﺑﺘﺪا ﻋﻨﻮانﺟﻬﺖ 
در . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮح داده ﺷﺪ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ
ﻫﺎ ﻓﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آنآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ،
داده ﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﻗﯿﻘ51-02ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻤﻊ آوري ،ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه.ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
وﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ51ﻧﺴﺨﻪ SSPSآﻣﺎري
و ﺟﺪاولﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻪ ﮐﻤﮏﺑﻫﺎداده
ﺗﯽ، ﻫﺎيآزﻣﻮنﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﻮرد و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ
.ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﺠﺮد ( درﺻﺪ29/1)اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
91ﺳﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺤﺪوده72/9.ﺑﻮدﻧﺪ
( درﺻﺪ29/8)واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶاﮐﺜﺮﯾﺖ. ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ داراي درﺻﺪ از آن7/2و داراي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻫﺎ ﺑﯿﺎن درﺻﺪ از آن97/1ﻫﻤﭽﻨﯿﻦو ﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪاﺿ
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻟﻓﻌﺎﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﻫﺎ در ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎدرﺻﺪ از آن04/3.دﻫﻨﺪ
ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ از آن05/7،ﺑﻌﻼوه.ﮐﺮدﻧﺪ
.(1ﺟﺪول )
اﯾﻦ در( درﺻﺪ98/3)اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ دارﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
. ﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻟو ﻫﯿﭽﯿﮏ از آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖداراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ( درﺻﺪ58/4)اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
درﺻﺪ ﻫﻨﺠﺎرذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻮرد 47/3اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻮردداراي درﺻﺪ 28/2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و 
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه . اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در "و "ﻫﻨﺠﺎرذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"، "ﺑﺪﻧﯽ
، 87/22در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ "رد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻣﻮ
(.2ﺟﺪول )ﺑﻮد 84/ 4و 15/48
در اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 08/11و87/60ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
. ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮد"ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ "ﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﺸ
در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺗﻔﺎوت "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
.ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪارد
در اﻓﺮاد داراي "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
07/31و 08/1، 87/11وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﻓﺮاد در دو . ﺑﻮد(08/1)ﮔﺮوه داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن
ﮔﺮوه داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎق، دو ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر در ﯾﮏ ﮔﺮوه 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . داراي وزن ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺮوه داراي وزن ﻧﺮﻣﺎل و داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎق 
ﺑﯿﻦ دو "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧ
ﺑﻌﻼوه، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ .ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد
در اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ77/29و87/25ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﮐﻦ "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺬﮐﻮر، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن . ﺑﻮد(87/25)ﺧﻮاﺑﮕﺎه در 
درﺻﺪ از 68/2درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و 48/9داد ﮐﻪ 
اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺰل داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ 
ﻧﮕﺮش "آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻧﻈﺮ در دو ﮔﺮوه"ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ
در "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ"ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات . آﻣﺎري ﻧﺪارد
، 67/15ﺗﺮك و ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐاﻓﺮاد داراي ﻗﻮﻣﯿﺖ ﮐﺮد، ﻟﺮ،
ﻧﮕﺮش "ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 87/25و 77/49، 67/56
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ...ﮕﯽ ﻧﮕﺮش، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘ
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( 87/25)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻓﺎرس "ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ
درﺻﺪ از 27/7ه ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻼو. ﺑﻮد
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺗﺮك و 48/7درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻟﺮ،58/7اﻓﺮاد ﮐﺮد، 
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻓﺎرس داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 68/7
در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﻓﺮاد در دو . ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و دﯾﮕﺮ س، ﺗﺮكرﮔﺮوه ﮐﺮد و ﻟﺮ، ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﺎ
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ.ﺷﺪﻧﺪﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎﻗﻮﻣﯿﺖ
در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻧﮕﺮش ﺑﻪ"ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
.ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﺑﻤﻨ
از آزﻣﻮن ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ 
ﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘ
ﺑﻤﻨﻈﻮر . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪارد"ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"
ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ "، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
و "ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"، "در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ از آزﻣﻮن ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳ"ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"
ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ در "ﺑﺎ "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﮐﻪ 
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در "،(<P0/100،r=0/902)"ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ "و( P=0/240،r=0/790)"ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ( P=0/100، r=0/551)"اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺑﺎ "ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ در "و ﻣﺜﺒﺖ دارد و 
، r=0/391)"اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد"
ﺑﻌﻼوه، . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ دارد( <P0/100
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم "ﺑﺎ "ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ( P=0/100، r=0/351)"ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ "ﺑﺎ "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد"اﻣﺎ . ﻣﺜﺒﺖ دارد
(.3ﺟﺪول )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد"ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
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و "ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"،"ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"،"ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎره:2ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن"ﺖ ﺑﺪﻧﯽﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿ"
درﺻﺪﺗﻌﺪاد




























ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ "و"ﺧﻮدﮐﺎراﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"،"ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"، "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ :3ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن"اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻫﻨﺠﺎرذﻫﻨﯽ درﻣﻮرد ﻓﻌﺎ
r=0/551**r=0/790*r=0/902**ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
r=0/770r=0/391**ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
r=0/351**ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
* 50/0<P، ** 10/0<P
ﺑﺤﺚ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داراي ﻧﮕﺮشﻮﯾﺎناﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠ
و در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻣﺘﻮﺳﻂذﻫﻨﯽﻫﻨﺠﺎر وﺑﺪﻧﯽ
و ulB.ﺑﻮدﻧﺪاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻣﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻮردآﺧﻮدﮐﺎر
ﻫﺎي ﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ واﺣﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻫﻤﮑﺎران
ﻫﻨﺠﺎر و ﺑﺪﻧﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪﻣﺜﺒﺖﭘﮋوﻫﺶ داراي ﻧﮕﺮش
ﻫﺴﺘﻨﺪاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﮐﻢ در ﻣﻮردﻮدﮐﺎرآﻣﺪيﺧو ذﻫﻨﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدو ﻫﻤﮑﺎرانttocS.(32)
ﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ، . (42)دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .دﻮﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ 
ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ 
در . ﺘﻨﺪﻫﺴﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ 
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎرانulBاﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرانوkcebeterGﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(32)
ﺸﺎن آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧ،ﺑﻌﻼوه.(52)ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
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در دو ﮔﺮوه "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
از ﻃﺮف . دداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪار
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانnenivraK،دﯾﮕﺮ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﮋوﻫﺶ . (62)اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﻓﺮاد 
ﻧﮕﺮش "ﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ.ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
در . ﺑﻮدداراي اﺿﺎﻓﻪ وزنﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢﺑﻪ
ﻧﺸﺎن داد و ﻫﻤﮑﺎرانnenivraKﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ و داراي اﺿﺎﻓﻪ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻧﺴﺒﺖﮐﻪ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ "وزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮي را از ﻗﺴﻤﺖ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻌﺪاد . ﺑﻮدﻧﺪﮐﺴﺐ ﮐﺮده"ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
دادﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن .(62)اﻓﺮاد ﭼﺎق در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪﮐﻢ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه . اﻓﺮاد ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
(، ﺗﺮك و ﻓﺎرسﮐﺮد)در ﺳﻪ ﮔﺮوه "ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"
در و ﻫﻤﮑﺎرانsedohRدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد
ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﻟﯽ . (72)اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانdrahcnalB
ﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﺮ–داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﺑﺪﻧﯽ دارﻧﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ،ﺑﻌﻼوه.(82)ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
در دو ﮔﺮوه"ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺮش ﺑﻪ ﻧﮕ"ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎري ﻧﺪاردﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻣﻨﺰل
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎرانdrahcnalBﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.(82)داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
.ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﺑﻤﻨ
آزﻣﻮن ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده از"ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺑﺎ 
وﻟﯽ .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد"ﻧﯽﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪ"
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﻫﻤﮑﺎرانnenivraK
ﭼﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮي را از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﻓﺮاد .ﻧﺪﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﺑﺪﻧﯽ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتووﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﭼﺎق در ﭘﮋ
ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آن.ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ . ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ دارﻧﺪ
ﺷﯽ از ﻫﺎ ﻧﺎﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ آن
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪﺗﻔﺎوت
، "ﻧﯽﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪ"ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ .(62)
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺪيآﺧﻮدﮐﺎر"، "ﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽدر ﻣﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﯽ"
از آزﻣﻮن "ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ"و "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﮐﻪ 
، "در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﯽذﻫﻨﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي "ﺑﺎ""ﺑﺪﻧﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم "و"ﻣﺪي در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽآﺧﻮدﮐﺎر"
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ.راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ دارد"ﻧﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪ
، (62)و ﻫﻤﮑﺎرانnenivraK(92)و ﻫﻤﮑﺎرانnniuG
(03)و ﻫﻤﮑﺎرانtsorT، (72)و ﻫﻤﮑﺎرانsedohR
و ﻫﻤﮑﺎرانsedohR، (13)salbnesuaH & snwoD
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را (33)و دﯾﺪارﻟﻮ و ﻫﻤﮑﺎران (23)
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﻗﺖ .ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 






ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .داردﻣﺜﺒﺖوﻣﺴﺘﻘﯿﻢراﺑﻄﻪ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ "ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺑﺎ 
ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد"ﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﻓﻌﺎ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ 
 ﯽﻨﻫذ رﺎﺠﻨﻫ ،يﺪﻣآرﺎﮐدﻮﺧ ،شﺮﮕﻧ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﯽﺳرﺮﺑ... ﯽﻨﯿﺴﺣ ﺖﻨﻤﯿﻣنارﺎﮑﻤﻫ و
 ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻘﺗرا ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ59هرود3 هرﺎﻤﺷ1نﺎﺘﺴﻣز1392
ﻮﻈﻨﻤﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﻼﺧاﺪﻣ ﯽﺣاﺮﻃر رد ﯽﻧﺪﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺢﻄﺳ ءﺎﻘﺗرا
 داﺮﻓاﺪﺷﺎﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ .هوﻼﻌﺑ،ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﯾ
ﯽﯾﺎﻤﻨﻫارﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﺗ ﺪﺷﺎﺑ ناراﺬﮕﺘﺳﺎﯿﺳ ﺖﻬﺟ ﯽﻌﺳ ﮓﻨﻫﺮﻓ ﻪﺑ ﻪﺟ
 يزﺎﺳ ﻪﻨﯾدﺎﻬﻧ ردﯽﻧﺪﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ مﺎﺠﻧا زا ﯽﮑﯾ ﻪﮐ نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﯿﻣ رد
ﺎﻘﺗرا ﺖﻬﺟ زاﺮﺑا ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﺢﻄﺳ ﻪﺘﺷاد ،ﺖﺳا ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺖﻣﻼﺳ
ﺪﻨﺷﺎﺑ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا ﯽﺘﻤﺴﻗ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ زا
يرﺎﺘﺳﺮﭘيروﺎﺧ هﺮﻫز ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار ﻢﻧﺎﺧ ﯽﻨﯿﺴﺣ ﺖﻨﻤﯿﻣ ﺎﺑ
ﺮﻃ هرﺎﻤﺷهﺪﺷ ﺖﺒﺛ ح87-1-86 -5621ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هزﺎﺟا ﺎﺑ ﻪﮐ
 و ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺪﯿﻬﺷ ﯽﻧﺎﻣرد تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد زا ﯽﺒﺘﮐ
 تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ قﻼﺧا ﻪﺘﯿﻤﮐ
ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺪﯿﻬﺷ ﯽﻧﺎﻣردﺪﯾدﺮﮔ مﺎﺠﻧا. يﺎﻗآ زا ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑﺮﺘﮐد
 ﺎﺿر ﺪﻤﺤﻣﯽﻧﺎﻄﻠﺳيرﺎﮑﻤﻫ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺎﺑ ﻪﮐ يداﺮﻓا ﻪﯿﻠﮐ و
،ﺪﻧا ﻪﺘﺷاددﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ.
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Correlation between attitude, subjective norm, self-efficacy and intention
to physical activity in female students
Hosseini M1, *Khavari Z2, Yaghmaei F3, Alavi Majd H4, Jahanfar M5, Heidari P6
Abstract
Introduction: Decrease of physical activity, is one of the most important problems in
modern societies. Different factors are related to physical activity which attitude is of high
importance. The aim of this study was to determine correlation between attitude, subjective -
norm, self-efficacy, intention to physical activity in female students
Materials and Methods: In this descriptive-correlation study a total of 444 female
students were selected by stratified sampling method at Shahid Beheshti University of
Medical Sciences. A "Physical Activity of Female Students Scale" was used for data
collection including demographic variables, attitude, subjective norms, self-efficacy and
intention towards regular physical activity. Content and face validity were confirmed and the
reliability of the instrument was determined by internal consistency and test-retest methods.
Cronbach's alpha for each item was determined as follows: Attitude (α=0.92), Subjective
norms (α=0.85) and Control of Perceived Behavior (α=0.92). The completed questionnaire
were analysis by SPSS/15.
Findings: The majority of students had positive attitude towards physical activity. Also
attitude was found correlated directly and significantly with subjective norm (r=0.209,
p=0.001) self-efficacy (r=0.097, P=0.042) and intention to physical activity (r=0.155, p=0.001).
However, BMI and economic status were not correlated to attitude towards physical activity.
Conclusion: The results of the current study showed that perception of subjective norm,
self-efficacy and intention can help to motivate students to do physical activities. Therefore, it
is recommended to provide educational programs for the students in order to improve regular
physical activities.
Keyword: Attitude, Subjective norm, Self-efficacy, Physical activity, Female student.
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